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われ、また、この日とはさんだ前後3 日0) 言1 日闘も骰岸といいま
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リぎビん。 太陽0) 扁度は、日射量に大きく影響し忠す。 た℃え
的度では質 30 度ではso 、はんと半分にはテてし含いまか 曼ほ
太陽西度が島くて、しがも太陽か｀黒っている8寺間が長い。 その巳
す。 (H. '()
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